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Penelitian ini mengangkat masalah tentang kehidupan pedagang daging sapi dan faktor yang mempengaruhi kehidupan pedagang
daging sapi di Pasar Induk Lambaro.Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kehidupan pedagang daging sapi di Pasar Induk
Lambaro dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kehidupan pedagang daging sapi di Pasar Induk Lambaro.Pengumpulan data
dilakukan dengan tiga cara, yakni observasi, dokumentasi dan wawancara (interview). Adapun informan dalam penelitian ini dipilih
melalui teknik purposive sampling.Metode yang digunakan adalah metode sejarah dan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil
penelitian,pasar Lambaro mulai aktif pada tahun 1972, namun pada saat itu pasar belum ramai seperti sekarang. Pedagang daging
Sapi di Pasar Induk Lambaro termasuk dalam kategori sejahtera. Dilihat dari Pengeluaran rumah tangga, pendidikan anak-anaknya
dan  juga kehidupan ekonomi para pedagang daging sapi khususnya dalam aset rumah tangga sudah cukup memadai.Disamping itu,
ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kehidupan pedagang daging sapi di pasar induk Lambaro, yakni faktor Pendidikan,
kurangnya lapangan pekerjaan non formal yang disediakan oleh pihak pemerintahan, dan faktor keluarga. 
